














































































































































































































ᛶู ⏨ᛶ 㻡㻥 㻟㻢㻚㻠
䠄㼚㻩㻝㻢㻞㻕 ዪᛶ 㻝㻜㻟 㻢㻟㻚㻢
ᖺ㱋 㻢㻜ᡯ௨ୗ 㻞㻜 㻝㻞㻚㻟
䠄㼚㻩㻝㻢㻝㻕 㻢㻝ᡯ䡚㻢㻡ᡯ 㻡㻥 㻟㻢㻚㻠
㻢㻢ᡯ䡚㻣㻜ᡯ 㻠㻟 㻞㻢㻚㻡
㻣㻝ᡯ௨ୖ 㻟㻥 㻞㻠㻚㻝
⌧ఫᆅᒃఫᮇ㛫 㻝㻥ᖺ௨ୗ 㻝㻝 㻢㻚㻤
䠄㼚㻩㻝㻢㻝㻕 㻞㻜䡚㻟㻥ᖺ௨ୗ 㻠㻢 㻞㻤㻚㻢
㻠㻜ᖺ௨ୖ 㻝㻜㻠 㻢㻠㻚㻢
ᑵᴗ≧ἣ ↓⫋ 㻣㻤 㻠㻤㻚㻝
䠄㼚㻩㻝㻢㻞㻕 ⿕⏝⪅ 㻟㻤 㻞㻟㻚㻡
⮬Ⴀ䞉㎰ᴗ 㻠㻢 㻞㻤㻚㻠
Ẹ⏕ጤဨᅾ௵ᮇ㛫 㻟ᖺᮍ‶ 㻣㻡 㻠㻢㻚㻥













άື䛾᭷ຠᛶ䛾ㄆ㆑ 䛸䛶䜒᭷ຠ䛷䛒䜛 㻟㻣 㻞㻞㻚㻤
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀᭷ຠ䛷䛒䜛 㻝㻝㻡 㻣㻝㻚㻜
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀↓ຠ䛷䛒䜛 㻝㻜 㻢㻚㻞
඲䛟↓ຠ䛷䛒䜛 㻜 㻜㻚㻜
άື䛻ᑐ䛩䜛㈇ᢸឤ䛾ㄆ㆑ ᙉ䛟ឤ䛨䜛 㻝㻥 㻝㻝㻚㻣












































㼚 䠂 㼚 䠂 㼜್
ᛶู ⏨ᛶ 㻠㻜 㻢㻣㻚㻤 㻝㻥 㻟㻞㻚㻞 㻜㻚㻤㻝㻣 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 ዪᛶ 㻢㻤 㻢㻢㻚㻜 㻞㻥 㻟㻠㻚㻜
ᖺ㱋 㻢㻜ṓ௨ୗ 㻝㻢 㻤㻜㻚㻜 㻠 㻞㻜㻚㻜 㻜㻚㻝㻣㻡 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻝㻕 㻢㻝䡚㻢㻡ṓ௨ୗ 㻟㻠 㻡㻣㻚㻢 㻞㻡 㻠㻞㻚㻠
㻢㻢䡚㻣㻜ṓ௨ୗ 㻟㻞 㻢㻢㻚㻣 㻝㻝 㻟㻞㻚㻟
㻣㻝ᡯ௨ୖ 㻞㻢 㻢㻣㻚㻝 㻝㻟 㻟㻞㻚㻥
ᑵᴗ ↓⫋ 㻡㻠 㻢㻥㻚㻞 㻞㻠 㻟㻜㻚㻤 㻜㻚㻢㻝㻟 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 ⿕⏝⪅ 㻞㻢 㻢㻤㻚㻠 㻝㻞 㻟㻝㻚㻢
⮬Ⴀ䞉㎰ᴗ 㻞㻤 㻢㻜㻚㻥 㻝㻤 㻟㻥㻚㻝
⌧ఫᆅᒃఫᮇ㛫 㻝㻥ᖺ௨ୗ 㻢 㻡㻠㻚㻡 㻡 㻠㻡㻚㻡 㻜㻚㻞㻠㻢 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻝㻕 㻞㻜䡚㻟㻥ᖺ௨ୗ 㻟㻡 㻣㻢㻚㻝 㻝㻝 㻞㻟㻚㻥
㻠㻜ᖺ௨ୖ 㻢㻣 㻢㻠㻚㻠 㻟㻣 㻟㻡㻚㻢
Ẹ⏕ጤဨᅾ௵ᮇ㛫 㻟ᖺᮍ‶ 㻡㻠 㻣㻞㻚㻜 㻞㻝 㻞㻤㻚㻜 㻜㻚㻠㻝㻝 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 㻟ᖺ௨ୖ㻢ᖺᮍ‶ 㻞㻟 㻢㻜㻚㻡 㻝㻡 㻟㻥㻚㻡
㻢ᖺ௨ୖ 㻟㻜 㻢㻟㻚㻤 㻝㻣 㻟㻢㻚㻞
⮬἞఍άືཧຍ 䛒䜚 㻤㻜 㻣㻞㻚㻝 㻟㻝 㻞㻣㻚㻥 㻜㻚㻜㻟㻝 㻖
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 䛺䛧 㻞㻤 㻡㻠㻚㻥 㻞㻟 㻠㻡㻚㻝
⪁ே఍άືཧຍ 䛒䜚 㻞㻤 㻢㻞㻚㻞 㻝㻣 㻟㻣㻚㻤 㻜㻚㻠㻡㻣 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 䛺䛧 㻤㻜 㻢㻤㻚㻠 㻟㻣 㻟㻝㻚㻢
፬ே఍άືཧຍ 䛒䜚 㻝㻥 㻢㻝㻚㻟 㻝㻞 㻟㻤㻚㻣 㻜㻚㻠㻤㻜 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 䛺䛧 㻤㻥 㻢㻣㻚㻥 㻠㻞 㻟㻞㻚㻝
䢊䢚䢓䢙䡿䡤䡭άືཧຍ 䛒䜚 㻡㻞 㻢㻢㻚㻣 㻞㻢 㻟㻟㻚㻟 㻝㻚㻜㻜㻜 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 䛺䛧 㻡㻢 㻢㻢㻚㻣 㻞㻤 㻟㻟㻚㻟
ᮃ䜎䛧䛔௓ㆤ䛾䛒䜚᪉ ᅾᏯ䜿䜰୰ᚰ䛜䜘䛔 㻥㻠 㻢㻢㻚㻣 㻠㻣 㻟㻟㻚㻟 㻜㻚㻤㻣㻝 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻡㻤㻕 ᪋タ䜿䜰୰ᚰ䛜䜘䛔 㻝㻝 㻢㻠㻚㻣 㻢 㻟㻡㻚㻟
௓ㆤ⤒㦂 䛒䜚 㻣㻝 㻢㻠㻚㻡 㻟㻥 㻟㻡㻚㻡 㻜㻚㻠㻥㻥 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 䛺䛧 㻟㻡 㻣㻜㻚㻜 㻝㻡 㻟㻜㻚㻜
ᑐ㇟⪅ᢕᥱ䛾⮬ᕫホ౯ ᢕᥱ䛷䛝䛶䛔䜛 㻥㻠 㻢㻡㻚㻣 㻠㻥 㻟㻠㻚㻟 㻜㻚㻢㻤㻥 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 ᢕᥱ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻝㻞 㻣㻜㻚㻢 㻡 㻞㻥㻚㻠
ㄆ▱⑕⌮ゎ䛾⮬ᕫホ౯ ⌮ゎ䛷䛝䛶䛔䜛 㻤㻥 㻢㻡㻚㻠 㻠㻣 㻟㻠㻚㻢 㻜㻚㻠㻠㻥 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 ⌮ゎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻝㻥 㻣㻟㻚㻝 㻣 㻞㻢㻚㻥
௓ㆤಖ㝤ไᗘ⌮ゎ䛾⮬ᕫホ౯ ⌮ゎ䛷䛝䛶䛔䜛 㻢㻥 㻢㻡㻚㻣 㻟㻢 㻟㻠㻚㻟 㻜㻚㻠㻟㻟 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 ⌮ゎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻟㻥 㻢㻤㻚㻠 㻝㻤 㻟㻝㻚㻢
ഴ⫈ጼໃ䛾⮬ᕫホ౯ ഴ⫈䛷䛝䛶䛔䜛 㻤㻥 㻢㻡㻚㻥 㻠㻢 㻟㻠㻚㻝 㻜㻚㻟㻞㻜 㼚㻚㼟㻚
㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 ഴ⫈䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻝㻥 㻣㻟㻚㻝 㻣 㻞㻢㻚㻥
ぢᏲ䜚ᑐ㇟ୡᖏᩘ
䚷⊂ᒃୡᖏ 㻥ୡᖏ௨ୗ 㻣㻠 㻢㻝㻚㻞 㻠㻟 㻟㻢㻚㻤 㻜㻚㻝㻟㻣 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 㻝㻜ୡᖏ௨ୖ 㻟㻠 㻣㻡㻚㻢 㻝㻝 㻞㻠㻚㻠
䚷㧗㱋ኵ፬䛾䜏ୡᖏ 㻥ୡᖏ௨ୗ 㻥㻜 㻢㻡㻚㻞 㻠㻤 㻟㻠㻚㻤 㻜㻚㻟㻠㻤 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 㻝㻜ୡᖏ௨ୖ 㻝㻤 㻣㻡㻚㻜 㻢 㻞㻡㻚㻜
䚷Ꮚ䛹䜒➼䛸ྠᒃୡᖏ 㻥ୡᖏ௨ୗ 㻥㻡 㻢㻡㻚㻝 㻡㻝 㻟㻠㻚㻥 㻜㻚㻜㻥㻢 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻡㻟㻕 㻝㻜ୡᖏ௨ୖ 㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
䚷ᢸᙜᆅ༊䛾ఫẸ ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛 㻢㻣 㻢㻜㻚㻥 㻠㻟 㻟㻥㻚㻝 㻜㻚㻜㻞㻤 㻖
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻝㻕 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䛺䛔 㻠㻜 㻣㻤㻚㻠 㻝㻝 㻞㻝㻚㻢
䚷⮬἞఍ᙺဨ ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛 㻣㻢 㻢㻢㻚㻝 㻟㻥 㻟㻟㻚㻥 㻜㻚㻣㻟㻡 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻝㻕 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䛺䛔 㻟㻝 㻢㻤㻚㻥 㻝㻠 㻟㻝㻚㻝
䚷ᙺሙ䞉ໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛 㻥㻞 㻢㻟㻚㻥 㻡㻞 㻟㻢㻚㻝 㻜㻚㻜㻡㻤 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䛺䛔 㻝㻠 㻤㻣㻚㻡 㻞 㻝㻞㻚㻡
䚷㆙ᐹ䞉ᾘ㜵 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛 㻡㻤 㻢㻣㻚㻠 㻞㻤 㻟㻞㻚㻢 㻜㻚㻤㻝㻤 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻡㻟㻕 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䛺䛔 㻠㻠 㻢㻡㻚㻣 㻞㻟 㻟㻠㻚㻟
䚷⚟♴䝃䞊䝡䝇஦ᴗ⪅ ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䜛 㻤㻞 㻢㻡㻚㻝 㻠㻠 㻟㻠㻚㻥 㻜㻚㻣㻤㻜 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻡㻟㻕 ⌮ゎ䛥䜜䛶䛔䛺䛔 㻞㻝 㻢㻣㻚㻣 㻝㻜 㻟㻞㻚㻟
䚷ᢸᙜᆅ༊䛾ఫẸ 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䜛 㻤㻤 㻢㻣㻚㻞 㻠㻟 㻟㻞㻚㻤 㻜㻚㻣㻣㻤 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻞㻕 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻞㻜 㻢㻠㻚㻡 㻝㻝 㻟㻡㻚㻡
䚷⮬἞఍ᙺဨ 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䜛 㻣㻞 㻢㻣㻚㻟 㻟㻡 㻟㻞㻚㻣 㻜㻚㻣㻡㻟 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻝㻕 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻟㻡 㻢㻠㻚㻤 㻝㻥 㻟㻡㻚㻞
䚷ᙺሙ䞉ໟᣓᨭ᥼䝉䞁䝍䞊 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䜛 㻥㻞 㻢㻡㻚㻞 㻠㻥 㻟㻠㻚㻤 㻜㻚㻠㻢㻡 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻝㻠 㻣㻟㻚㻣 㻡 㻞㻢㻚㻟
䚷㆙ᐹ䞉ᾘ㜵 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䜛 㻡㻣 㻣㻝㻚㻞 㻞㻟 㻞㻤㻚㻤 㻜㻚㻞㻝㻟 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻡㻢㻕 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻠㻣 㻢㻝㻚㻤 㻞㻥 㻟㻤㻚㻞
䚷⚟♴䝃䞊䝡䝇஦ᴗ⪅ 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䜛 㻣㻣 㻢㻤㻚㻝 㻟㻢 㻟㻝㻚㻥 㻜㻚㻡㻥㻤 㼚㻚㼟㻚
䚷㻔㼚㻩㻝㻢㻜㻕 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䛺䛔 㻟㻜 㻢㻟㻚㻤 㻝㻣 㻟㻢㻚㻞
䚷௚䛾Ẹ⏕ጤဨ 㐃ᦠ䛷䛝䛶䛔䜛 㻥㻟 㻢㻡㻚㻜 㻡㻜 㻟㻡㻚㻜 㻜㻚㻞㻤㻝 㼚㻚㼟㻚



















































































































⮬἞఍άື䠄㻝䠖ཧຍ䛒䜚䚷㻞䠖ཧຍ䛺䛧䠅 㻞㻚㻢㻤 㻝㻚㻞㻤 㻡㻚㻡㻥 㻜㻚㻜㻜㻥 㻖㻖
ఫẸ䛛䜙䛾άື⌮ゎ䠄㻝䠖䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚷㻞䠖䛥䜜䛶䛔䜛䠅 㻞㻚㻡㻟 㻝㻚㻝㻞 㻡㻚㻢㻤 㻜㻚㻜㻞㻡 㻖
ኚᩘῶᑡἲ䠄䝇䝔䝑䝥䝽䜲䝈䠅
㼚㻩㻝㻢㻞
᳨ᐃ㻻㼐㼐㼟
㻾㼍㼠㼕㼛
㻌㻥㻡㻑㻌㻯㼘
䚷㻖㻖䠖㼜㻨㻚㻜㻝䚷㻖䠖㼜㻨㻚㻜㻡䚷䚷㻯㻵䠖㻯㼛㼚㼒㼕㼐㼑㼚㼏㼑㻌㼕㼚㼠㼑㼞㼢㼍㼘䚷䚷
㡯┠
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